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殿”。清顺治十八年 + %&&% 年 ,迁界- 庙又毁。康熙二
十三年（%((! 年）复界 - 康熙二十六年（%((. 年）重
建。当然，安海雾云殿直立的石狮是守门狮而不是
风狮。金门的风狮从蹲踞发展到直立，应参照了泉
州的立狮形态。#
